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Zusam m  enfassung.
Welchen Einfluss, haben kleinere, über längere Zeit genom­
mene Schwefeldosen auf das Allgemeinbefinden und auf den 
Grundumsatz des Menschen? Zur Beantwortung dieser zwei 
kragen habe ich in kurzer Folge drei Selbstversuche angestellt. 
Her erste Versuch dauerte 21 Tage. Die Schwefeldosen waren 
steigende von 1 6 mg pro die. Der Grundumsatz wurde drei
Stunden nach dem Frühstück bestimmt.
Der zweite anschliessende Versuch dauerte 20 Tage. Die 
Dosen betrugen 2—6 mg. Der Grundumsatz wurde nüchtern 
bestimmt. Der dritte Versuch dauerte 8 lä g e . Schwefel wurde 
nur während 2 I agen, und zwar je 30 mg, genommen. Grund­
umsatz nüchtern.
Der Schwefel wurde in der fein verteilten Form von Sulfur 
colloidale eingenommen. Der Grundumsatz wurde mit der Hai­
daneschen Apparatur bestimmt.
Aus meinen Versuchen ergab sich folgendes Resultat:
21. Eine Beeinflussung des Allgemeinbefindens war weder 
subjektiv noch objektiv festzustellen. Einen Einfluss des Schwe­
fels auf die Atmung, besonders was deren Regelmässigkeit be­
trifft, wurde nicht konstatiert.
2. Die Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure und des 
auf genommenen Sauerstoffs wurde bei Dosen von 1—4 mg in 
deutlicher Weise nicht beeinflusst. Bei grösseren Dosen trat in 
den ersten zwei Versuchen eine Abnahme ein. Im dritten Ver­
such blieb die Menge auf gleicher Höhe.
3. Der respiratorische Quotient sank bei Dosen von 4 mg 
in deutlicher Weise; dies auch im dritten Versuch. Nach Aus­
setzen des Schwefels stieg er rasch wieder an.
